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Minutesefor 1803. 107 · 
MINUTES 
TAKEN AT THE SEVERAL ANNUAL CONFERENCES OF THE METHODIST 
EPISCOPAL CHURCH, 
FOR THE YE.\R 1803. 
. Quest. I. Who are admitted on trial 1 
Jacob Young, Wm. Crutehfield, Ralph 
Lotspeich, Jesse Walkm-, James Gwinn, 
Levin Edney, James Crowder, John 
M'Vean, John Gibbons, Edmund Henley, 
William Wright, John C. Ballew, James 
',l'aylor, John Durbin, Andrew Hemphill, 
Niclwlas Willis, John Bell, George Wool-
ley, Daniel Hudson, John Robertson, 
John P. Weaver, Mitchell B. Bull, Jo-
seph Stephens, Thomas Walker, Asa 
Cummins, William !foyer, William Hill, 
Henry White, Thomas Scott, J as. Ridga-
way, Noble W. Thomas, Andrew Ker-
naghan, Thomas Dudd, Gideon Draper, 
David Stimson, Thomas Perry, True 
Glidden, Ebenezer Easty, Sll,llluel Thomp-
son, Daniel Dudley, Luther Bishop, Ger-
shorn Pearse, Elijah Willa.i:d; Reuben 
Harris, Joel Winch, Dyer Burge, William 
Pickett, William Pettigrew, Ebenezer 
Fairbank, Phinehas Cook-50. 
Quest. 2. Who remain on trial 1 
Elisha W. Bowman, John A. Grenade, 
Be~jamin Young, Meshach Boyce, Hugh 
Porter, William Johnson, James Smith, 
Robert Carter, Fielder Parker,.Frederick 
Stier, Joseph Toy, William Ryland, Jo-
seph Hays, William Steel. Leonard Cas-
sell, Jeremiah Browning, Thomas Churcli, 
Lewis Sutton, Christopher Frye, Robert 
R. Roberts, John Walker, William Smith, 
Frederick Woodward, Joseph Willis, An-
drew M'Kain, Ebenezer White, John Bil-
lings, Sharon Booth, Hugh M'Curdy, 
Stephen G. Whitehead, Thomas Stratton, 
John Bethel, Samuel Budd, John Hassel-
kus, Joseph Aydelott, Thomas Adams, 
William Goocn:iue, Asa Pattie, Alfred 
MP-te.alf, David Batchelor, Philip Munger, 
Nehemiah Cove, Edward Matthews, Dan 
Perry, Allen II. Cobb, Samuel Hillman, 
Joel Wicker, Daniel Ricker, Thomas 
Ravlin, Oliver Hall, ,Nehemiah U. Tomp-
kins, Sylvester Foster, Paul Dos&in, Asa 
Keat, Fn.nci.s Ward, :Nathan Bangs, 
Thomas ~en, Thomas Skeel, Elias 
Vanderlip, Caleb Dostin-60. 
Quest. 3. Who are admitted into full 
connection 1 
Moses•Floyd, Thomas Darley, James 
H. Melian!, Benjamin Jones, David B. 
Mintz, Joab Watson, James Chappell, 
William Hubbard, Thomas L. Douglass, 
Lewis 'l'sylor, Jesse Coe, George Askin, 
Noah Fidleie, Asa Shinn, William Jones, 
Joseph Hall, Henry Boehm, Zenas Co-
n!, David Best, Benjamin Iliff, James 
Aikins, Griffin Sweet, Alexander Morton, 
Mattltew Vanduzan, Josiah Wilkinson, 
James Polemus, John Wiltbank, WiUiam 
Brandon, Asa Smith, Edward Whittle, 
Isaac Candee, Phinehas Peek, Ebenezer 
Wash burn, Loman Andrus, Joshua Crow-
ell, Nathan Felch, Elijah Ward, Oliver 
Beale, Samuel Draper, Elijah Hedding, 
Martin Ruter, Laban Clark, Seth Croweli, 
Thomas Branch, Samuel Howe, Henry 
Clark--46. 
Que11t. 4. Who are thB deacons 1 
Those marked thus (•) were ordained this year 
Ezekiel Burdine, Louther TaylQT, 
Learner Blackman, Elisha W. Bowman, 
Jesse Walker,• John Campbell, Isaac 
Cook, Levi Garrison, Jeremiah Rossell, .---
Boddy W. Wheeler, Wm. Avant, James 
H. Mellard,• .Benjamin Jones,• William 
Jones,• Joab Watson,* ;Tames Chappe!t,• 
William Hubbard,• Jeremiah King, Thos. 
L. Douglass,• Lewis Taylor,• Jesse Coe,* 
David B. Mintz,• John Cox, James Hunt, 
Samuel Garrard, John Oamewell, William 
Da.vis, Daniel Ross, William Knox, Isaac 
Robbins, Joseph Toy, Peter B. Dav~ 
Noah Fidler,• Asa Shinn,• Joseph Hall,• 
George Askin,* William Page, Aquila 
Garrettson, Daniel Ryan, Joseph Osburn, 
Gideon A. Knowlton, Jacob Gruber, Geo. 
Armstrong, Roger Benton, Richan! Lvon, 
Henry Boehm,• David Best," Benjamin 
Iliff,• James Aikins,• Griffin Sweet,• 
Alexander Morton,• Matthew Vanduzan,• 
Josiah Wilkinson,• JamesPolemus,• John 
Wiltbank,• Wm. Brandon,• Asa Smith,• 
Joseph "Shane, Caleb Morris, Samuel 
Hillman, Edward Whittle,• Isaah Can-
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Donham,• Edward Larkins,• Benj 
Bidlack,• David James,• James He 
William Early,• _Gamaliel Bailey,• 
Cowles,• Zenas Covel,• Robert M 
Caleb KAladall, Ezekiel Cooper, E 
Chamhen, Jona. Newman, Elijah W 
dee, . Phinehas Peck.• Ebenezer Wash-
bnrn,• Loman Andros,• Joshua Crowell,• 
Nathan Felch,• Elijah Ward;• Oliver 
Beale,• Samuel Draper,• Elijah Hed-
ding,• Martin Ruter,• Laban Clark,• Seth 
'Crowell,• Thoa. Branch,• Samuel Howe,• 
Alexander M'Lane,• Smith Arnold, John 
Gove, William An.son, Daniel Pickett, 
~enry Ryan, Samuel Merwin, Caleb Mor-
ris, Henry Eames, Solomon Langdon, 
Elias V anderlip-87. 
sey, Cyrus, Stebbins, Thos. Jackso M 
thiaa Swaim, Geo. Moore, Smith e 
Wm. Vredenburgh, Jesse Justice, 1' 
Everard, Richard Sneath, Daniel ff 
• William P. Chandler, Johnson Dunh 
Thomas Jones, Walter Fountain, 
Banine, Jas. Moore, Anning Owen, 
Dillon, John Crawford, Samuel Th 
Archibald Foster, Thomas Smith, c~" 
Roberts, John -M'Cl113key, Joseph J, . .., 
Solomon Sharp, Michael Coate, J n. Bio 
good, George Pickering, Joshua T_ay 
Thos. Lyell, Ralph Williston, Aaron H1 
phrey, Joseph Snelling, Thomas D· rl 
Comfort C. Smith, Daniel Webb, tt, u 
Hubbard, Asa Heath, "Epaphras K1 
Quest. 5. Who are the e?det-11 
Those mar.ked thus (•) were ordained thio year. 
William M'Kendree, Thomas Wilker-
son, John Watson, John Page, Samuel 
Donthet, William Borke, John Sare,· He-
zekiah Harriman, Henry Smith, Lewis 
Garrett, Tobias Giheon, Benjamin Lakin,• 
Moses Floyd,• missionary to Natchez, 
Stephen Timmons, Samuel Cowles, James 
Jenkin, Moses Black, Samuel Ansley, 
Stith Mead", Coleman Culisle, Thomas 
Milligan, Hanover Donnan, Thos. Shaw, 
George Dougharty, William Gassoway, 
Llewellin Evans, Lewis Myers,• William 
West,• Thomas D,rley,• Za.chariah Mad-
dox,• Britton Capel,• John Garvin,• Moses 
Matthews,• Jesse Lee, Philip Bruce, Jo-
nathan Jackson, William Ormond, John 
Buxtoll, Samuel S. Steward, Samuel 
Risher, Daniel Hall, J011eph Moore, Hum-
phrey Wood, William Kenyon, James Pat-
tereon, Nathaniel Walker, Christopher S. 
llooring, Joseph Dunn, Daniel Asbury, 
Thomas Mann, Joseph Pinnell, Alexander 
M'Caine, Bennet Kendrick,• Nathan Jar-
rett,• John Moore,• William Al_g-ood,• 
James Denton,• Josiah Philips,• William 
Watters, Wilson Lee, Daniel Hiit, John 
Simmons, Lawrence M'C11mbs, Joshua 
Wells, James Ward, John Philips, Sa-
muel Coate, Nathaniel B. Mills, Joseph 
Stone, Henry Willis, Jonathan Forrest, 
Lasley Matthe-.., John Cullison, Thorn-
ton Fleming, Seely Bunn, Joseph Rowen, 
Thomas Lucas, la.mes Paynter, Rezin 
Ca.sh, Curtis Willi.ams, Hamilton Jeffer-
son, Benj. Essex. John Potts, Nicholas 
Watters, James Smith, James Hunter, 
Nicholas Snethen, Daniel Fidler, Solo-
mon Harris, Enoch George, David .Ste-
vens, John West, Jesse Stoneman, James 
Quinn, Joseph Everett, TbQmas Ware, 
.John Smith, William M'Lenahan, Wm. 
Colbert, Richard Swain, Robert Sparks, 
Joseph Totten, Christopher Spry, Wm. 
Bishop, William Hunter, Nathan Swain,• 
William MiHs, • Buzillai Willy • David 
J oehua Soule,• Nathan Emory,• Frc,, 
Garrettson, Sylvester Hutchinson, P 
Moriarty, J as. Campbell, Daniel Ostr 
John .Brodhead, Shadrach Bostwick 
niel Brumly, Elijah Batchelor, John' 
negan, J_oseph Crawford, Joseph Sa~ 
Ebenezer Stevens, William Thacher:'.~ 
gustosJocelyn, Jo. Wilson, David Rro 
Elijah R. Sabin,• Aaron Hant, ' ze · 
Canfield,Joseph Mitchell, Truman Bish 
Billy Hibbard, Reuben Jones,• Sa 
Merwin,• Laban Clark,• Elijah Chic 
ter,• Thomas Monell, Peter Jayne, 
ner Wood, Sylvaous Keeler, Peter , 
nest, James Coleman, Thomas F. 
gent, John Robinson, John Nichols, 
othy Dewy, Joseph Randle, Daniel C 
James Lattomus-205. 
Quest. 6. Who are the buhop:r '! 
Thomas Coke, Francis A.abarv, Rich 
Whatcoat-3. · 
Quest. 7. Who 1iai,e located thi:r y 
thruugh l>odil!f weakne:r& or family c 
cems1 
Thomas Nelson, John Harper, Ja 
Douthet, Lawrence Mansfield, Billy C 
Thomas Fletcher, John King, Bel\) 
Matthews, John Ellis, John Pitts Jo ,. 
Chieuvront, Thos. Dodson, 'l'imo;hy .U 
ritt, David Bnck-14. 
Quest. 8. Who are the mpemumer, 
mperannuated Jl"fa,;lier:r '! 
Tobias Gibiion, Henry Willis, lonat 
Fom!St, James Lattomus,-Billy Hibb 
Roger Searle, Solomon Langtfon, Eben 
zer Stepheo&-8; 
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Quest. 9. What preaeher:r Aave v,itli-
,Jrawn them&elve& tlw year from our or-
der and epnnectima 1 
N11ne. 
Qoe!it. 10. Wlao•Aave died tlii:r y,ar1 
J. Lewis Hunt,-a native of Virginia, 
of promising abil:itie~. He entered the 
travelling conne~uo~ m 1798, a!ld travel-
led Salt River cll'Cmt, where h18 labours 
were greatly ble~ed. In 1709 he ~-el-
led Miami circwt, where .h18 constitnlion 
failed · from thence he returned to his 
fa.ther111, and being afflicted, spent the be-
ginning of the year 1800. . But 8?me time 
in the summer he took his stauo11, and 
laboured with cheerfulness, and was use-
ful : a few weeks before his death his 
disease prevailed, so that be judged it pro-
per to return to his father's, in Fleming 
connty, Kentucky, where he died of a 
consumption, io apparent p0888ssion of an 
assured peace with God, and a calm and 
tranquil mind, on the 8th of December, 
1801. 
2. Edmund Wayman,- who was horn in 
Anne Arundel cQunty, Maryland : he died 
at the widow Breeze's, on Patterson's 
c:reek, in Hampshire coanty, Virginia, on 
the 21st day of April, 1802. He was in 
the travelling connection about five years : 
he died in the work of his Master. Al-
though much debilitated, and apparently 
near his end, in the summer and autumn 
of 1801, yet he continued to labour and 
attend bis appointments until abont the 1st 
of January, 1802. He was abont that time 
taken ill, and generally confined, some-
times to hi11 bed, always to the house, un-
til abont the first of April ; he then revived 
a little, and rode at different times about 
twenty or Ulirty miles: a few days before 
his death. he was taken with a violent 
agu_e i his disorder in~reased with great 
rap1d1ty, and hl:ought him to his journey's 
end in about four days : during his illness 
be said but liule, was remarkably calm, 
and appeared to pessess great tranquillity; 
he doubt.Jess died in peace, about the for-
tieth year of his age. 
3. John Leach,-11. native of Burling-
ton county, ia New-Jersey. He travelled 
about five years in the itinerant connec-
tion ; was a pious, circumspect man ; as 
aChristiaa, and as a minieter, he possess-
ed good abilities, and was acceptable and 
useful in his preaching ; the last two years 
of his life he laboured under great and 
oppressive ailictione, which he bore with 
great patiE!nce, particularly the dropsy, 
which terminated his life in the month of 
October, 1802. He died in great peace, 
at his mother's house in Gloucester coun~ 
ty, New-Jersey. 
4. Anthony Turck -of Low Dutch de-
scent, a. native of N.ew-York state : he 
was received into the tmvelling connec-
tion in 1793 ; a holy and devont man, in-
defatigable and successful in his labours, 
subject to great afflictions, temptations, and . 
trials ; he expressed some time before, and 
in his Ia.st illness, an increasing sweetness 
in communion with God : bis death-sick-
ness was short and severe, bot ootwitb-
standing, he gave to them that attended 
him great marks of patience, resignation, 
and victory in death. He deriarted this 
life March 13th, 1803, io Freehold cire&it, 
Monmouth county, N.ow-Jersey. 
Quest. 11. Were all the preacher:, cliarac-
ter1 e:ramined "/Jef ore the Conference 1 
This was strictly attended to by calling 
over their names, one by one, before their 
respective Conferences. 
Quest. 12. What nmnber:r are in Society 1 
WESTERN CONFERENCE. 
Hout,m, Dutria.. Whites. Coi. 
Whites. Col. Natchez 85 2 
Holaton 683 15 
N olliehuckie 659 35 
French• 
Broad 







N a.sltrille and 
Red River 742 106 
942 109 
K-ky Dimi,;1. 










and Shelby 851 24 
Banen ll5 3985 186 
SOUTH CAROLINA CONFERENCE. 
G-r-Dutrict. andEdi•to 712 ll4 
Appalacoee 324 24 Charleston 69 679 
Oiionee 677 333 -- -
S1, .Mary'• 20 1!922 9i2 
Os,,eehee no 2 Canuien Dialric1. 
Augusta 61 20 Union 53J 70 
Little River 894 132 Santee and 
BJOad River 966 139 Katawba 700 195 
3052 650 
Sdevda Du/rid. 
Broad River 894 97 
Seleuda 515 39 
Bush :aiv~r 
and Keewee 732 43 
Little Pee Dee 








ORWgebuzg 328'l II 93 
VIRGINIA CONFERENCE. 
Neioiwr,, Dimia. GOl!hen 176 
W-i!minpn M 478 ContentD.e'.f 114 
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Whites. Col. 
Roanoke 405 330 
Tu River 500 31 
lla1&amuskeet 
--1 Banks 165 14 
1796 1002 
&Iubury Dinrit:I. 
Caswell 621 123 
Guilford 961 70 
Franklin 380 63 
Morganton 373 18 
• Swanino 147 l 
Salisbury 437 32 
Yadkin Ml 16 
Haw River 298 
3858 323 
Norfollc Dut.rict. 
Cumberland 255 I 3 
Brunswick 406 131 
Greensville 620 276 


















Greenbrier 400 7 
Bottetourt 247 64 
Bedford 427 80 
Orange 408 18 
Amhent 469 108 
Hanover 316 68 
Wi.lliam8bnrg 236 64 
Gloucester 760 44 
Richmond 42 18 
3305 471 
Wbitea. Col 











Huniingdon · 587 l 




Cayuga 344 IO 1259 
Seneca 354 10 
NEW-ENGLAND CONFERENCC 








Norton • 176 




Hallow ell I 07 
2 Norridgwuck 205 
4 Bath 29 
Uniou lll BALTIMORE CONFERENCE. 
Alezandria District. & Kanawha 106 4 Neeilham 143 
5 Salisbury 48 
Brislol 200 
Penobscot 294 
Rockingham 545 72 Clarksburg 785 
Pendleton 171 5 
Alleghany 428 26 
Berkley 436 69 
Winchester 338 129 
Fairfax 441 95 
Stafford 206. 21 
Lancaster 289 164 
Fredericks-
burg 67 12 
Alenndria 315 170 
2751 43 
Balli_,,., Dialrit:t. 
Federal 575 665 
Georgetown 
and city of 
Washington 109 47 
Annapolis 103 241 
Baltimore city852 482 
Fell's Point 264 123 
Baltimore 






Pitt•burg Diatrid. Harford 
Redstone 371 8 Carlisle 
Pittsburg 521 7 Frederick. 
Erie 109 Montgomery 
Shenl\ngo 130 Calvert • 
Ohio 335 18 Prince 
West Wheel- George'• 181 981 
. 3M 1 --
~glllll 6476 5608 
PHILADELPHIA CONFERENCE. 
D,la,oan Diatrid. Bristol 215 17 
Dover 1486 852 -- --
Milford 1173 465 5219 3552 
Lewistown 1327 479 Jtrffy Diatrid. 
Caroline 1068 436 Cape May 47 3 
Somen,et 1003 349 Salem 785 81 
St. Martin's 807 5'Y1 Gloucester 711 65 
Annamessex 389 410 Burlington 862 56 
Dorchester 659 527 Trenton 258 4.7 
Northampton 796 589 Freehold 391 26 
- -- Elizabeth-




New-York 747 248 
Long I.sland 494 39 
Brooklyn 42 29 
New-Roclwllle 
and Croton 911 29 








V e,gennes 227 
Fletcher 382 





























Tl: C"""'1& • 
B~nintie 517 
- HomeDistrial 130 
2674 4. Oawegotchie JOO 
N..,,.I.muJoa District. Niagara~ 
New-London 365 15 Long Potnt 650 









Tt1bot 1413 1004 
Queen !nn's 815 797 
Chestertown 
and Kent 347 407 
Cecil 968 668 
Strasburg and 
Chester 575 39 
Wilmin,,oton 113 98 
Philadelphia 773 522 
4148 315 
.Albsny Diatrict. 
Newburg 446 19 
Ulster 438 5 
Delaware 451 
Albany cir. 775 12 
Albany city 66 5 
&1!.CA.PlTUl'..ATIOlf. 
Whites. 
Western Conference - 7738 
South Carolina Conference - 9256 
Virginia Conference - 13099 
Baltimore Conference - 12513 
Philadelphia Conference - 24626 
New-England Conference • 29'J7 
Minutes for 1803. 1 JI 
Whites. Col. 




To&al last year 86734 
Increase this year 17336 
Preachen, 383. 
Qoest. 13. Wliere are the preachers sta-
tioned thill year 1 
WESTERN CONFERENCE. 
HoLBTOlf D1sT. John Watson, P. Elder. 
Holstoo, Thomas Milligan, John A. Gre-
nade. 
Nollichuckie, Heory Smith. 
Freoch-Broad, Louther Taylor. 
Powell's Valley, Benjam.in Youog. 
Clioch, Moses .Black. 
New-River, Learner Blackman. . 
KENTUCKY DIST, William M'Kendree, 
P. Elder. 
Limel!tooe, William Burke. 
Miami, Elisha W. Bowman. 
Scioto, John Sale, Stephen Timmons. 
Hiokstone, Hezekiah Harriman. 
Le:ringioo, Samnel Douthet. 
Danville, Lewis Garreu, William Crutch-
field. 
Salt River and Shelby, Benjamin Lakin, 
Ralph Lotspeich. 
Cu111BERLA.ND DisT. John Page, P. Elder. 
Nuhville, Thos.Wilkersoo, Levin Edney. 
Red River, Jesse Walker. 
Barren, James Gwinn, Jacob Young. 
Natchez, Moses Floyd, Tobias Gibsoa. 
SOUTH CAROLINA CONFERENCE. 
CUIDJ:1' DIST, JtJTMs Jenkin, P. Elder. 
Union, Dan'l Asbury, Buddy W. Wheeler. 
Sanlee, W ateree, and Call!.wba, Thomas 
Shaw, William Gassaway. 
Little Pee Dee and Anso11, Jeremiah 
Russell, Hugh Porter, John M'Vean. 
Great Pee Dee, William West. 
Sandy Ri'fer, Coleman Carlisle. 
Bladeo, William Jones, William Avant. 
Georgetown, James H. Mellard. 
81LIVDA. D1sT. George Dougharty, .P. 
Elder. 
Broad River, James Crowder, Jas. Hill. 
Seleuda, Moses Matthews. 
Buah River and Keewee., Benj. Jones, 
Levi Garrison. 
Edisto and Orangeburg, Hanover Don-
nan, Llewellin Evans, Meshach Boyce. 
Charleston, Bennet Kendrick, Thomas 
Darley. 
G11oaou D1sT. Stith Meflll, P. Elder. 
Appalachee, Samuel Cowles. 
Oconee, Samuel Aoaley, John Campbe1L 
Broad River, Nieholas Watters, Zacha-
riah Maddox. 
Ogeechee, Britton Capel. 
Little River, 1 osias Randle, Lewis Myera. 
Augusta, John Garvin. 
St. Mary's, leaac Cook. 
VIRGINIA CONFERENCE. 
NoaroLK DIST. Jes/le Lee, P. Elder. 
Brnuswick, John Buxton, Wm. Wright. 
Greensville, Alexander M'Caine, William 
Johnson. 
Mecklenburg, Samule Risher. 
Sussex, Sam'l S. Steward, Sam'! Garrard. 
Amelia, Ioseph Moore, James Taylor. 
Bertie, John Moore. · 
Portsmouth circuit, Christ'r S. Mooring. 
Camden, Nathaniel Walker. 
Norfolk and Portsmonth, Wm. Ormond, 
Joseph Toy. 
RICHMOND D1sT. Daniel Hall, P. Elder. 
Bedford, William Hubbard. 
Cumberland, James Dentoo. 
Orange, William Davis. 
Amherst, John Cox. 
Gloucester, David B. Mintz. 
Richmond, Cortis Williams. 
Williamsburg and Hanover, Nathan Jar-
rett, Robert Carter. 
S.u.Issuav DisT. Philip Bruce, P. Elder. 
Caswell, Daniel Ross. 
Guilford, Thomas L. Douglass, 1 oho C. 
Ballew. 
Franklin, Ja.mea Chappell. 
.Morganton, William Algood. 
Swanino, Jo:ib Watson. 
Salisbury, James Patterso11. 
Hiiw River, Lewis Taylor. 
Yadkin, William Kenyon. 
N11:wuRN D1sT. Jonathan Jackson, P. 
Elder. 
Wilmington, Joseph Pinnell, Thos. Jones. 
Newbern, Thomas Mann. 
Goahen, John Gamewell. 
Contentney, John Gibbons. 
Pamlico, Hnmphrey Wood. 
Tu River, Jesse Coe. 
Roanoke, J BIDee Hoot. 
Mattamnalreet and Banks, Josiah Philips. 
BALTIMORE CONFERENCE . 
ALEXANDRIA DIST. Daniel Hitt, P. Elder. 
Alleghany,_ Jas. Paynter, Nath'! B. Mills. 
Berkley, Isaac Robbins, John Bell. 
Winchester, Henry Smith, Jeremiah 
Browning. • 
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Fam'ax, Hamilton Jefferson, Jos .. Hayes. 
Alexandtia, W111.. Watters,Joseph-Rowen. 
Slilffi>rd, John Simmons. 
Fredericksburg, Benjamin EsaeL 
Lancaster, Joseph Hall. 
Frederick, Enoch George, Thos. Church. 
Fredericktown, Henry Willis, Jonathan 
Forrest. 
Montgomery, Peter B. Davisi Robert R. 
Roberta. 
BAI.TIMOBE DIST. Wilsun Lee, P. Elder. 
Federal, Solomon Harris, John Weat. 
Georgetown and Washington city, John 
Potts. 
Harford, Dnid Stevens, William Ryland. 
Annapolis, John Bloodgood. 
Baltimore city, Joahna Wells, N. Sne-
then, S. Coate. 
Fell's Point, Lawrence M'Combs. 
Baltimore circuit, S. Bunn, T. Lucas, R. 
Cash, N. Willis. 
Calvert, Edward Matthews, Christ'r Frye. 
Prince George's, Fielder Parker. 
PITTSBURG DlsT. Thornton Fleming, P. 
Elder. 
Redstone, James Quinn, Thomas Budd. 
Pittsburg, William Page, Lewis Sutton. 
Erie, Noah Fidler. 
Shenango, George Askin. 
Ohio, Jesse Stoneman, Lasley M&tthews. 
West Wheeling, J oho Cullison. 
Little Kanawha and Muskingum, William 
Steel. 
Clarksburg, Jas. Hunter, Andrew Hemp-
hill. 
Hockhocking, Asa Shinn. · 
Deerfield, Shadrach Bostwick, missionary. 
GaHKBan:a DIST. Ja8. Ward, P. Elder. 
Bottetourt, Edmond Henly. 
Greenbrier, James Smith. 
Pendleton, Leonard Cassell. 
Rockingham, Wm. Knox, Fred. Stier. · 
PHILADELPHIA CONFERENCE. 
SusQUJillliKNAB DlBT. Jcu. Smith, P. Elder. 
Northumberland, Daniel Ryan, Jamea 
Ridgaway. 
Wyoming, Jas. Polemus, Hngh M.'Curdy. 
Danphin, Jacob Gruber, Hemy Boehni. 
Huntingdon, Joseph Stone, Gideon Draper. 
Lyttleton, A. Garrettson, J. Pb.ilips, J. 
Durbi.D. 
Carlisle, Daniel Fidler, Joseph Stone. 
CaKSAl'EAK.E Dll!T. CArutopher Spry, P. 
Elder. . 
Talbot, Daniel Crouch, Richard Sneath. 
Queen Arin's, James Moore, Thos. Scott. 
Chestertown, John M'Clsskey. 
Kent, William Bi.shop, Nathan Swaia 
Cecil, Edward LarkiDB, T. 1':~et;ud 
Best. ' 
Strasburg · and Chester, Anning O 
William Br3Ddon. 
Wilmington, Thomas Jones. 
Philadelphia, George Roberts, Sol 
Sharp, Thomas F. Sargent. 
Bristol, Henry Clark, John Bethel. 
DELAWAREDlST. JosephEvet"eU,P.E 
Dover,· W. Hunter, J ease J n8tice. 
Walker. 
Milford, Wm. P. Chandler, Joh11 
bank. 
Lewistown, Joseph Jewell, Win. F.~ 
Caroli.ml, Ephraim Chambers,Wm.. 
Somerset, David James, Henry Whi 
St. Martins, Richard Lyon, Dan'l H 
Annamel!lleX, Thomas Smith, Tb 
Adams. 
Dorchester, Walter Fountain,. J 
Aydelott. 
Northampton, Robt. Sparks, J~. 
J&as&v D1sT. Thomas Ware, P. E 
Cape May, David Dunham. 
Salem, Richard Swain, Asa Smith. 
Gloucester, Be11jamin Iliff, Daniel H' 
Burlington, Joseph Totten, Jo~pb 
born. 
Trenton, Wm. Mills, Gamaliel IJ~il 
Freehold, Wm. M'Lenahan, Davill 
tine. 
Elizabethtown, S. Thomas, G. W 
J. Stephens. 
Flanders, Johnson Dnuham, John ·w 
ALBA.KY DIST. Elijah Woolsey,P, 
New\Jurg, Thomas Stratton, Mi 
Bull. 
Ulater, Gideon A. Knowlton, Johll C 
ford. 
Delaware, Zenas Covel. 
Albany circuit, Wm. Vredenburwbi 
Dillon. 
AJbaoy city; Cyrus Stebbins. 
Saratoga, Matthias Swaim, A. M'Kllill 
Arnold. 
GHau: DmT. Wm. Colberl, P. E 
Otsego, Josiah Wilkinson, Asa Cum 
Herkimer, Benj. Bidlack, Jonatlr.u:11 N 
man. 
Black Rivet, Barzillai Willy, John 
selkns. 
W estem, Eber Cowles, WillialJl HaD. 
Shenango, Alexander Morum.i E 
°\\'n.ite. 
Westmerelaod, Matthew Vandu~. 
Pompey, Timothy Dewy, Frederick W: 
ward. 
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Adams, Martin Ruter. 
Cambridge, David Brown, Lum1LD An-
drus. 
Cayuga, Smith Weeks, John Billings. 
Ontario, Roger Benton, Wm. Hoyer. 
Sene-ea, Griffin Sweet, Sharon Booth. 
Tioga, J. Herron, S. Budd, J oho 
Weaver. 
P. Brandon, Henry Eames, Ebenezer Ste-
vens. 
NEW-ENGLAND CONFERENCE. Vergennes, William Anson. 
BOSTON D1BT. Geo. Pid:ering, P. Elder. 
Boston, Thomas Lyell, Epaphra.s Kibby. 
Lynn, Peter J ayoe. 
Marblehead, Daniel Webb. 
Fletcher, Joseph Mitchell, Seth Crowell 
0. Hall. ' 
Grand Isle, Daniel Brumly. . 
Plat18burg,,Henry Ryan, Gershom Peatse. 
Nantucket, Joshua Soni~. 
Montreal, Samuel Merwin. 
Provincetown, AJlen H. Cobb. 
Providence, Alexander M'Laue, Noble W. 
Thom1111. 
St. John's and SQHrilll!, El.ijalrCbich88ter 
Laban Clark, missionaries. ' 
Ottawha, Daniel Pickett. 
Norton, Edward Whittle, John Robert- N:cw-LoKDOK D1sT. Daniel O,tran.kr, 
P. Elder. son. 
Newport, Thomas Lyell, two months. 
Needham, Reuben Hubbard, Thom!IB 
Ravlin. 
Salisbury, David Batchelor. 
Hawke, Daniel Jones. 
Kiugston, Nehemiah Coye. 
Poplin, William Goodhue. 
Din. or Mum:. I06hua Taylor, P. Elder. 
Falmouth, Alfred Metcalf, Daa Perry. 
Poland, Joel Wicker. 
Bethel, David Stimson. 
Readfield, Joseph Snelling, Thos. Perry. 
Hall?well, Aaron Humphrey, Samuel 
Hillman. 
Norridgwock, Josepb Baker, Ebenezer 
Easty. 
Penobecot; Philip Monger, Samuel Thomp-
son. 
Union River, Asa Pattie, Daniel Dudley. 
Bristol, Comfort C. Smith. 
Union, Daniel Ricker. 
Bowdoinham, True Glidden. 
NEW-YORK CONFERENCE. 
N111w-Yoa11: DIBT. Fret1b0f'fl Gon-ettsun, 
P. Elder. 
New-York, _T_hoa. Morrell, Michael Coate, 
Ralph Williston, John Wilson. 
Brooklyn, Ezekiel Canfield. 
Rockaway, Francis Wan!, Sylvester Fos-
ter. 
Southold, John Finnegan. 
New-Rochelle, William Thacher Aaro 
Hoot. ' n 
Csoton, Peter Moiiarty, Isaac Candee. titc~ess, James Coleman, Billy Hibbard. 
!ti
ding, James Campbell, N. U. Tomp-
os. 
New-London, John Nfohols,Wm. Pickett. 
Pomfr~ John Gove, Dyer Borge. 
Tolland, Augustus J ooelyn, Elijah Batch-
elor. 
Ashburnham, Joshua Crowell, Phinehas 
Cook. 
Middletown, Abner Wood Nathan Emolj' 
Granville, Ebenezer W.:Shburn, Natha~ 
Felch. 
Li~hfield, Caleb Morris, John Sweet. 
V1:il.lllOKT D1sT. Joseph Cra.Jord, P. 
Elder. 
Vershire, Samuel Draper, Oliver Beale. 
La.dnda.ff, T. Brunch, P. Dustin, S. Lang-
on. 
Lunenburg, Reuben Jones, Elijah Wil-
lard. 
Hanc,ver, John Brodhead, Andrew Ker-
naga11. 
Bridgewater, Elijah Hedding. 
\Vet_hersfield and Woodstock, Truman 
B1Shop, Ebenezer Fairbank. 
Barnard, A_sa Kent, Thomas Skeel. 
Ath~~s, W11llam Pettigrew, Joel Winch, 
• ~It111gham, Phineha.e Peek, Ca.leb Due-
tm. 
UPPEa C,uun.1. DrsT. John Ro6in.son, 
P. Elder. 
NiSagara and Long Point, S"ylvanus Keeler 
amoel Howe, Reuben· Harris. ' 
Bay Quinf.ie and Home Di.lltriot, Joseph 
Sawyer, Nathan Bangs, Thomas Mad-
den. 
Oswe!JOieh.i~ Peter Vanneat, Lnther 
Bi.shop., 
Qtre5t. 14. Where and when. #uzll our 
nezt Conf et'e71ce.r be held 1 
Pinsn&LD DIST. Syli,e11ter Rvtchimun, 
p· P. Elder. 
~~d, Elias Vanderlip, E. Ward, R. 
. !:. W eafero Con(erence, at Monot Ger-
num, R:y., Oct. 2, 1803. 
2- Sooth Carolina Coorerence, at Au-
gusta, Ga., Jan. l, 1804. '""e, 
8 
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3. Virginia Conference, at Salem, April 
~ 1804. 
"- Baltimore Conference, at A.lexlllldria., 
April 27, 1804. 
• • • General Confei:ence; in Baltimore, 
May 6, 1804. 
5. Philadelphia Conference, at Soude-
burg, May 28, 1804. 
6. New-York Conference, in Ne-. 
York, June 12, 1804. 
7. New-England Conference, at Bux-
ton, Province of Maine, July 16, 1804. 
